اسلاید سخنرانی رابطه کارکردهای حمایتی خانواده و اطرافیان با

علائم افسردگی و اضطراب در بیماران مبتلا به

مولتیپل اسکلروزیس by kalavani, khalil
جشناد تاقیقحت هتیمک ییو
تشادهب هدکشناد ب نایفارطا و هداوناخ یتیامح یاهدرکراک هطبار ا
لاتبم نارامیب رد بارطضا و یگدرسفا مئلاع هب
سیزورلکسا لپیتلوم
The Relationship between Family and
Relatives Supportive Functions and
Anxiety and Depression Symptoms in


























































































































































































































































































































)*07=N(SMتوزیع فراوانی عملکرد ابعاد کارکردهای حمایتی خانواده و اطرافیان در زندگی بیماران مبتلا به -1جدول
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